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Recently, with the deepening of subsequent political, economic and social
reforms after Myanmar’s 2010 election, the topic of Myanmar has been heavily
discussed by scholars both at home and abroad. However, studies from the specific
indicators of political development are still limited. This paper studies the changes
after Myanmar’s 2010 election so as to analyze Myanmar’s political development
from three aspects: the legitimacy of the Thein Sein government, domestic stability
and the military status. The first chapter lists the political developments of different
stages since 1948 and summarizes the main factors that influence Myanmar’s political
development, which are military, opposition, ethnic armed groups, clergy group,
student group and external causes. The second chapter discusses the changes of
political development after Myanmar’s 2010 election. Myanmar’s internal reforms
and positive engagement with the international community win recognition at home
and abroad instead of election itself. Thein Sein government improves the legitimacy,
conducts peace talks with ethnic armed groups, establishes specialized government
agencies to promote national reconciliation, offers opposition some certain of space to
take political activities are good for long-term stability. Because of Myanmar’s history,
military stand a unique position in this country, now they push internal reforms but
still ensures their dominate position in 2008 constitution. The third chapter analyzes
the effects of the changes of Myanmar’s political development on Sino-Myanmar
relations. Thein Sein government reduces the demand and dependence on China on
level of legitimacy through dramatic internal reforms, China’s role in Myanmar
diplomacy has changed. The opposition such as NLD and all kinds of NGOs are
allowed to take more actions on internal issues, these changes are bad for
Sino-Myanmar economic relations in short-term. Military junta stepped into history,
military from absolute charge transforms to leader of reform, Myanmar political














becomes one of the most important variables concern with Sino-Myanmar relations.
Myanmar’s political transformation is irreversible, China needs to face the importance
of Myanmar, to make efforts to improve the image of China in Myanmar, to keep
stable bilateral relations, to enhance China’s positive influence in Southeast Asia.
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Science Research Council’s Committee on Comparative Politics, SSRC）。60 年代中
期，关于政治发展的理论研究已发展的相当成熟，但各家的理论解释都有分歧。
①
















例如，阿尔蒙德（Gabriel A. Almond)和鲍威尔(G. Bingham Powell, Jr. )的合著《比





















外，“比较政治委员会”在 1971 年出版的《政治发展的危机和序列》（Crises and














① Gabriel A. Almond and G. Bingham Powell, Jr. Comparative Politics: A Developmental Approach. Brown and
Company Inc., 1966, p. 22-24.
② Lucian W. Pye. Aspects of Political Development. Boston: Little, Brown and Company Inc., 1966, p. 45-48.
③ Samuel P. Huntington. “Political Development and Political Decay.”World Politics，April 1965, p. 393.
④ Samuel P. Huntington. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press, 1969, third
edition, chapter 7.

















































京：人民出版社，1992 年）是中国学者写的第一部缅甸通史，从远古至 1948 年，
①
王子昌.政治发展理论观照下的缅甸 2009，《东南亚研究》，2010 年第 2 期，第 28 页.
②


























第十六章对缅甸的社会主义、第二十四章对缅甸 80 年代初到 90 年代初军政府试












政的 20 年（1988-2008）的政治发展及趋势》（《东南亚纵横》，2008 年第 8期）















































1988 年后军政府的执政有系统的研究。著作有《 Burma’s Road Toward
Development: Growth and Ideology Under Military Rule》 , 《Burma: A Socialist
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